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ABSTRACf 
Regression analysis is one of tooJs in statistics which usually used 10 
determine rdationship between two variables or more. Suppose z is respon 
variables and x is predictor variab1es for n observed. The relationship of that 
variable can be modeled as : 
Z; = m(x;)E; i = I, 2, ... , n Ej - LN{O.ql) 
Where unknown regressioo function m(x) and observation aTOr&. assumed 
independence with mean 0 and variance 0 2 • The model would transfonned by 
the way add naturallogal'illu.umd the result is 
Y;=m*(Xj)+E;* i=I,2, ... ,n E;-N(o,q2) 
The final project is to construct confidence interval of regresion 
nonparametric curve with 10gnonnal error based polynomial 1oca1 estimator 
approach. The Confidence Interval of Regresi.oo Nooparametric Curve with 
LognonnaJ Error based Polynomial Loca1 Estimator Approach is: 
jJ,,+jJl{..:.-%.~..·+jJl'{..:,-%.r m{x) I,. +' { -% \.) :r~aJ\. •••+. ( .-1t 
e \1'" p.\I', .. f" P,.\!', ..f 1 1 
2 • < <e e =-a 
.. 4 i{ 
e 1 
Applying of the nonparametric regression model in Gmeli1fQ Arboreo 
Roxb tree data, hence obtained estimator value, upp« value and lowel'value ofthe 
confidence interval like 00 the note 5, with optimal bandwidth based 00 GCV 
aiteria is 1.425 and the confidence interval pictw'e for this data show at pictw'e 1. 
For Elanol data. hence obtained estimator value. upper value and lower value of 
the confidence interval 1ike 00 the note 6. with optimal bandwidth based on GCV 
criteria is 0.3485 and the confidence interval picture for this data show at picture 
2. 
Key Words: Coofidence Interval. Nonparametric Regressioo. Polynomial Local 
Estimator. LogoonnaJ Distribution. 
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ABSTRAK 
Analisis regresi adaJah salah satu alat di daJam statistika yang uonunnya 
digunakan untuk meneotukan bubungan antam dua variabel yadu variabel respon 
z dan variabel prediktor x uutuk n pengamatan. Hubungan variabe1 tersebut dapat 
dinyatakan sebagai berik:ut : 
Z, =m(x;)ei ; /,2, ... , n &/ - LN~.(2) 
dengan m(x) sebagai kurva regresi dan &/ adaJah error deogan mean 0 dan 
varians q2. Model tersebut abn ditransformasi deogan cam mo-In-bn selringga 
dilmsilkan model 
Y, =m*(x,)+&/ * i 1,2, ... , n&; - N(O,ql) 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkoostmksi seIang 
kepercayaan kurva regresi m(xt} dengan menggunakan pe.ocIficatan poJinomiaJ 
Jokal. Secara mnmn selang kepercayaan dati 1rurva regresi m(xt} deogan 
pendekatan estimator polinomiallokal ada1ah sebagai berik.ut : 
/O+PI{r:,-.l)...+PP(x._x)' ~ ) ~ +~(x-x ).....+P ~-x ,) Z!6J 
--~--:----<m <e" I I" I' I " e 2 =l-a 
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Dati penerapan model regresi nonparametrik pada data poboo (;",e]ina 
Arborea Roxb, diperoJeb nilai estimator, nilai batas atas dan batas bawah selang 
kepercayaannya seperti dalam lampiran 5 dengan h optimal lxnIasarbn kriteria 
GCV adalah 7.425 dan gambar selang kepemtyuannya ditunjukkan oleh garnbar 
]. Sed.angkan uutuk data Etanol, diperoleb nilai estimator, nilai batas atas dan 
batas bawah seIang kepercayaannya seperti dalam lampiran 6 deogan h optimal 
benJasarkan kriteria GCV adalah 0.3485 dan gambar selaog kepercayaannya 
ditunjukkan oleb gambar 2. 
Kala Kunci : Selang Kepercayaan, Regresi Nonparam~ estimator Polinomial 
Lokal, Distribusi Lognonnal. 
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